『仏釈集』 ―翻刻と解題― by 落合 博志
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｢仏釈集』（落合）
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『仏釈集」（落合）
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｢仏釈集」（落合）
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｢仏釈集」（落合）
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『仏釈集」（落合）
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｢仏釈集」（落合）
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｢仏釈集』（落合）
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｢仏釈集』（落合）
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｢仏釈集」（落合）
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｢仏釈集」（落合）
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｢仏釈集」（落合）
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『仏釈集』（落合）
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『仏釈集」（落合）
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『仏釈集」（落合）
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｢仏釈集」（落合）
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『仏釈集』（落合）
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『仏釈集」（落合）
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?
?? ?」??。??。 、「?? ?? ? 」。
??????? ? ?????? ??????、?????? 、 ?? ??、??? ? ?????? （ ）、? （??）????、??? ???、?? ? ?、 ?
－198－
『仏釈集」（落合）
???????????、???????。 ?、?????????。 、 。 、?? 。??、 、 、 』 ォ?? ?、 。?? 。?? 。? ????、「 、?? 、???? 、 ????」??。 、?? 、 、?? 。 、 、??、 。?? 、 。?? 、?? 。 、 。?、 。 、?? ?。 ???。???? 、「 』
???????
??????? ???、?????? ? ??、?? ????
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???、????」???。??????、??????、??? 、 ? ? 、 ? 。?????????? ? ??。?? 、?? 。 ????????? ?、?? 。?? 、 。
?
?、 ????? 、
??
?? ? 《 ??、??? 、??? ???? 。?、????? 、?? 、?? ?、 ヵ? 。?? ? 、 、「 、? 、??、 ?? 」??。?? 、 ? 、
????
? 』
??
??????? ???????、??????????、 ???
－200－
｢仏釈集』（落合）
?????????????、????? 。 ??????。?????
?
?? ??、??? 。 、? ? 。?? ? ? 、「?、 ↓ ｜』 ??? ? 、 ???」??。?? ? ?。?? ????↓ ? ｝ 。
?
??、「 ??、 ? 、 」 。?? 。?? 。???? 、 ? 、
????
?? 、??。???? 、 ?
??????
、、
??????
??
??????、?????????、????
???
??、 ???????? ?、
?
?
。? 、??? ? ???、?? 。
??、?????????、??????????????、???? ?、??
－201－
???????、???
??
??
?? ???『??? ???、???????????《 ??? ? 。 ?
???
?
?? 、 《
、???
?
?? 。 ?? 、 。?? 、?? 、??????? 。 ? ?、
?
?? ? 。 、
?
?? ??? ?
?
?? 。 ? 、』 ゥ
?
?? ↓ 、
??
?
《 ???
???????????
?????、?????????????、??????。? 、 。 ?????、
，????、?????
? 。 ??????????《
?
ー?
《 。 ? 』↓
?
。
ト ??
?、?? ?????? ???、?（?）??? 、? ? ?、???????、?? ??????????、
－202－
｢仏釈集」（落合）
?ー
??
??????《?????、「??????????
???
?????、??????????????」。????、?????????? ? ?。
??
?? 、 。 ? 、 ?
??
?? 、 ｜、 ? ????? 。??
?
?
??
?? ? 《 《 ↓
?
?
?? ?｝??? 、?? 、「 ? 、 」 。?? 、「 ? 」 。?? 、 ．?? 」 ? 。 』
?
‐‐??
??
?? ↓ ?? ↓
?
?? 。?????? 、
?
?? 、 ??。
?
?
?? 、 ??? 《 。?? ???? 《 《? ?↓
??
??
??
?? 《 《
?
?
?
?《 《 ｛
?、???? ??? ? ??、???????????。???、 ?? 、 ???、 ????、??????? 、?
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?????
?????、?????。??????、「?????? ?????? 」 。???、 ??。 。??? 。??? 。
???
?? ????《 。 〔???、 ??。
???????
? ↓?、????????、?????。??』??
?
????『 ?????。 ? 、 ?
?
?
?? 、 ?。、 ? ? ?。
?
?
、 ? 。
?
? ー
?
《 。
?
?
?
?
《 ? ???、 。 《 ??
??
?
??
?
↓ ↓ ?
???、???〔〕 、 ? ??、????????? 、????? 、???????? ??、???????、?????? 、??。?????、??????、????
－204－
｢仏釈集』（落合）
??????
???????????、???????、
?
?? ??。?????? 。 ??《????」?ゥ
??
???
?? ?? 。? ?《 ?。?? 、?? 。 ? ???↓ 、???
?．????
?? 。 ?? ↓ 、
?
?
?
?
?? 。 、 ?????????〕??????、??????』?ォ、 。 。 ? 、?。 ??、??????、????、 ? ??ャ ? ?、 、
?
????? ? ??《? 、 「」 。 、「、 」。 、「???????????????」??。???「???」 、 。「 」「??」?、 ?「 」 、??? ．「??」 、??? ?
? 「 ? ? ? ?」
??、???? ?
?、???、?? ??、???????? ? ?????? ???、???????????? ?? 、 ?、 ?????
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??
?
??
??????》?????。?????。???????、
???
?? ? 。 ? ?
???
?
?? 《 ? ????。
?
??
?? ???????????｜? 。 ??
?
?
?? 、 。 ? ? ??? 、 、
??
??
??。 ????? 、
??
??
?
?? 、 』
?
?? ??、? 。?? 、?? 、
?
?? 、?? ? 。 、?? ???、 。
??
?? ? 。 、 。?? 「 。??、 。 、 。?? 、 。 ?? 、?? 。 、 。?? 、 。?
??????????、?????? 、 ? ???????????、??
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『仏釈集」（落合）
????
?????????、?????????? 、 。 ??、?????↓ 《 ? 、 ??? ? ????。???????、??????? 、 ?? ? 、 。
?????
?ッ
???? ? ? 、 。 、?? ?? ?。?? 、「 』 ォ?、 、 」。 ????、??????」??。???????、 ? 。 ? ?。 、』 ?、? ??。???、???????。???? ??
?
? ? 「 《 ???????《? ?? ?? ↓ 、。 ↓ 」。、「
?????????、????????? ? 、?????????、???????
－207－
I
??????
??????、?????????、?????????? 。 ? 。 ???????????? 。 、???? ??? 。 、
??????
「???????、???????、???????、???????、 ???、?? 」。、? 。。
?
?」?。??????????、??????????? ?、 ↓? 、「、 、 」。
?
、 ?《?????????????。???。 ?。 ?? 、
0
????
』??
????????、????、? ???、????????????、?? ??、???? ?、 ??????
－208－
ノ
｢仏釈集」（落合）
???
??????、??????。???
?
????
?
??《 ???、??? 。 ? ｛ ????。???
?
?? 。? ? 。 、?? 。 、 ????。?、 ??? ヵ 、 ??。????、?? ? 。 ?、 。 、 』 ォ?。 ? ?? 、 。 ? ? 、
??
?? ??。 ? ↓?、 ?? 。
??????
???? ? 、 ??? 。 、?? 。 、 ?
??
?? ヵ 、??????。?? 、 ??? 。
?
?? 、 、
????
?、 。 、
?????
???、????? ??、????????? ? ?、??? ? ??、???????????? ?
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??、?????????????????????、???
?
?? ? ????、? 』 ゥ?? ?? ?? 、「 、?? ??? 。 、 」 。 ?、??????? ? ャ???。??、 ? ??? ?? 《?? ャ 。
、?
?? 、???、 ? ??、 、?? ???、?? 、?? 。 、 ? ↓
?
?? ????? ヵ 。 ｜ 。?? 、 、 、?? 、? 。 』 ォ?? 、 ? ? 、
???
?? 、?????。 、「??、 、 、?? ?????」 。 、 。
?、???????????? ???、?????、 ? ?????????、?????
－210－
『仏釈集」（落合）
???、??????????????、????????? ? 、 ?????????、?
?
?? 、 《 ??? ??、??? 。 ↓?? 。 《 ↓?? 、 ? ???? ??????《 ? ?
???
??ャ? 。????、 、』 ゥ?? 、 ? 。?? ↓ 。 ↓?? 。 ????? 。 ↓??《 ???。 、 、?? 。? ヵ ?? 、 ヵ
?
?? ??? 、??。 、?? ? ?? 、 。?? 、 。 、????????? 、???? 、 。
?、???? ??（?）????????? ?????、? ???????? ?（??）?????????? ??、 ??、??? ????
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????????、??????、??????
??
?? 。 ????《???? ?↓ 《?
?
?? ? 、 ? ?? ???、 、「 、 、?』 ゥ?? 、 ???? 」 。? 、「???????、???????、??????
?、?? 」 。 。
??
????↓?????????、????????????。
???
、 ?↓???? ? 、 ???』?ォ? 、 ?《 、 ?、 ヶ、 、。 ??、????? ? ?? ?? 、? ｜ 、。??、??????????ー?????????。
????
??、??????? ????、?????? 、??
?????
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『仏釈集』（落合）
????????、???????。?????????《 ? 、 ? ↓ 、?? ? 、 ????↓?? 。 、?? 。?????????? ?? 。
?
ー??
?? 、???? 。 。
?
?? 《?｝ 、 。 、「 』 ォ?? ?。 ?? 《?? ??」。 ?、「 、 、?? 、 」 。 、 。?、 ??????? 。
?????
???? ?、 、 。 、?? 、 ???? 。 。
?????
、??
、
?????、?????????、??????????、???? ?、 ?? ???、??????????????????
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??
??
? ??。???????、??????。??????、??? 。 ????? 、? 。????? 、?? 。 ?? 、?? 。?? 、 ?????? ?? 、』
「????????、??????????、????????。
???? 、??? 」 ョ 、 ??? 、?? ? 、?? 、?? 。 、?? 、 ??????、 。?? 、 ? 。?? 、 。?? 。 ??? ?? 。 ? 、?、 、 、?? ??????? 、 。?? 、 」 ォ
??、??? ? ??、 ???????（??）?????? ???、????
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｢仏釈集」（落合）
???????
????????????、???? 。????????? ???。??????
、???
?
??
??、 。 ? ???
?
?
?
?? ????? 》 。?
?
??
??
?? ??? 、
???
?
??
??↓ ? 、 ?
??
?? 、』 ゥ「?????????? ????」??。??、「?????」 、 ? 「 」 、?? 、? ????。「 」?? ?? 。「 」 、 、 。 ?? 、 ????????》??。??、 。 ?、 ? ?? ?。 ??????、??? ???、 ?、 ? ァ 。。
???、?????????????、???? 、 ? 、?????、 ?、???????????????、?????????、???????
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??????
????????、????????。?? ??????。 ? 。 ????? ? ??、???? ??????? ? ???? 、?? ↓ ↓
??
?? 。 ? ↓ 』
?
?
??。??????《???｝???????????? ↓?? ??↓ ??????
?
?↓ 。 ↓ 。
?
???
??
?《 ? 。 ?? 、 ?
?
?? ? ?? 。 、?? 、?? 、? 。?? ?《???? 。 、
「 」 ?、???????
????????。
I
???????????、?? ??????????、??。?? ??、???????? ?
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『仏釈集」（落合）
????????、???????。???????
???
?? 、 ? 。 ??????《??? 』 ゥ?? ???? ↓?? 、 ??????? 、
?????
?? 、 ↓ 、 ?
??
?? 。???? 、?? ↓? 、 。
「??????????」??、???????。????
?
?、????? 。「 ? 」 、 。
?
?? ? 。 ↓? 。
?
?? 。 ??? ??? ?。????、? 。 、?。 ? ??↓ ??、「 、 』 ォ??、? 」 。 、
????
?
?????????、???? 、? ??? ??、????? ??、??????? ???、?????
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????????????????????。??? 、 ??↓ ???、????????。???? ?、??????? 。?《 。
?
?? ? 《? ? 。 《?? 、?、 。 《
???
???
?? ? 。 《?? 《 ? 、 ???、 、 ?? 、? ? 」 。 』 ゥ?、 、?、 ? 。 、?? ? ?《?? 。 、「 ? 、?、 。 、??、? 」。 ? ?、???? 。?? ??? 。 、 ?↓ 《?? ↓ 。 、
?、??????。?????? ? 、?????? ????????? ???、???? ???、??、????
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｢仏釈集』（落合）
????????、?????????。?
??
????
?? ↓? ???????
?
??。 、?? 、 ??。???? ??? 、「 ?。
?????? ??????
、???????????
、???
?
。 、 。 ???????《?
??
?
↓ 、 。、 。 、
?
??
??
?、 。 。 ? ?、????。???、?????????
?????
、 ? ｝? ?????????
??
???? ? ? 。???｜ 《 ? 』 ォ?。 、??、? ｝ 。《
??????
??、???? ?????? ???????????? ?（?）、????、??????? ??、????
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??????
???????、???。???????。????????』??
?
??ヵ 、?????。? ? 、 ? ??????
?
???
?《 ???? ? ? ??、?????????
??
??
??
?? ?、 ? ↓?、 。
??????
、? ???、???????。????
?
、 ↓ ?????、、。 ?、 。 ?。 、 、 、 ????。 。」 。 ? ???、??』??、 ? ????。?? 、
??、??????? ?????????? ???????? 、 ? ??、??????????
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ノ
『仏釈集』（落合）
???????????????、??????????????
???
?
ーー
?? 。 《?????? 。
?
?? ??????、?? 。?? ?? 、 ? ????? 。
?
??????
??《 ? 、 。 ? 、
??
??
?
???? 、 ? ? ー、
??
??
????、?? ヵ 、
?
?? ? ?? 、 』 ゥ
???
?? 、??? ?
?
???
?? ?。 ? 、 ヵ 《
?????
?? ? 、
?
?ヵ?、?? 。 、
??
??
?? ? ? ? ョ 、
???
??
?? 《 ↓ ッヵ?? ??｜ 。??? ? 、 。?? ?????。 、 。
???、???? ???、、??。???、?????、 ?? ? ? ??????、 ??????????、???????? ??
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関
??????。??????。??????????、
?
?? 《 ? 《? ??
??
?↓ 。 ? 、???? ??? 。 《 ? ??、?? ? 、 」 ゥ
????????
、???。 。
????????』?ォ
、???????。????、????、???
???
。 、「?????、?? 。」。 ???《? ?、「 ?《 」。 、
?ッ
?
《 、 、? ????????????????? ? ???。? ?? ? 、????????ャ???。
?
?? ?? 〈 ?
六
十
一
一
0
?
? ↓ 。
遂刻
はは
達到
のの
誤誤
りり
?????、??????? ??、????????? ????、 ?? （??????）?、????
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鳶
『仏釈集』（落合）
?、???????。
????????
?
???????????????????↓?? 、 。
????????
??
????、 ??。 。 。?? 。 、 。????、 ??? ??? 、?????。 。 ???、? ? ??? 、 、 ?。 ???。
????????
????、 。 。 。 、?? 。????、「 」。 ? 、?《 ↓ ?? 「 ? 、?。 ? ??↓? 。 、 」。? ? 。 』 ォ、 。?? 。 ?、
?。?、? ュ ? ? ? ?
???? ?、 。 。
??、????????? 、?? 、????、?????????????、????? ??、???????? ? ??、 ??
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????????
????、???? 。 ??、?????↓????????《 。?????、?????、 ? 。?? ?。 ???、 ? 。?、「 ??《 ? ????? ????? ｜」。、「 ?
?
? ｝ 。
???????
、、?、 ?????。????????↓?????、「???????? ↓ ? 」 。????????、 ????《 ?、 、「 、 ? 」。、「 ? 、 」。 。 ?? 。
????????、?
??
?? 。 ?????????、????、 ??」 。 ?、「? ?
?
?? ?」。? 、 』
???、????? ? ???、????????、???????????????????
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｢仏釈集」（落合）
????????、???。 ???。??、「?????????????
．???????
?」 ????? ? 、???? ↓ 、
??
?? ????、「 ?」。 、「 ???、 」。?? 、 。 、?? 、 ? 。
』??
???
????????
????????????????
〈??
???
?????? ?????ー??????????
』??
?????、?? ???、??????、?? ??、???????? ??（ ）?? ?
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｢仏釈集』（落合）
??、????（????。????????ー???、???「???」、???「?????」???（??
???）。??????????????「???」???、??????「??????」「?（??）?」「?????」「 ?（ 、 ????。??????????? 、 ?? ? ? ???? 。 ? （ ） 、 ? 。??? 。 。 （ ?）。 ? ? ?。 、?? ー????????????????」（ 「 」（?）??????。
??????『???』 ??、 ? っ? 。?? ? 、 ??? ??? ????? ???????????っ????????????
）。 「 ? ?」?「???????????」????（???「 」 ） 、 、 ? 「。 、、 」「 」、 、 ? ? 。、 。
??????
??
－227－
????????ー????????、????????????????????????、????????
???????????????????（?????????）。
??????????????????????????????????????? （ ）????????? ??????? ???????? ?
???????????????っ????、???????????????????????????、??。 ? ? 、 、 ????、?????????? っ 。?? 、 。 「 」?? 。 、 、? 。 、 （『。 ??、? ???????? ? 。
? 、 ?。 ???。?????ー
、 ? ? 。 っ 、?????????? 。
??????
I
－228－
『仏釈集」（落合）
?????????????????????????????? ????????? ????????????????? ??
??、????????。????????????????????、??????????。???????
????、????????????????????、????????????。
???? ? 、????????????????? （ ． ? ? ）、
?〜?? ? っ 。 ? 「 ?」???「????」?? っ 、 、 ?? 。「???」????????????????。 ? 、 っ ??? ??? 、 ? っ?? 、 。 「 」 、?? 「 」 っ?? 、 、???????? （ ） 、?? っ 、 ? っ 、
? ? ?????????????? ?? ???
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?????????????。?????????、????????????「??」????????、????? 、 ? ? 。 ? ? 、 ??? 、 、 。?? 、 （ 「 」 、?? ）。???????? 、 ???????。
???????????????、????????????????????????っ??????????
?（?? 、 ）。 、 。?? ? 、 （???????? ??）?? 、 。 、?? （ ）?。 、 。?? ? ????????? 、『 』?????????? 。
????『???』??????????????、???『 ? 』 『 」
???? 。 、???? ?、 「?? 」 ??? 「 』 、「 （ ）?? 。 ? 『 」 、?? っ? （ ）。 『 」 「 」?? 、「??????? 」 「 」 、 っ 。
ノ
－230－
｢仏釈集」（落合）
????????、『???』?『????』『????』（????????????????「??」）????
??????????????????????、?????????、????????????????????。「 」 、 〜 ? 、 〜 ? 、 〜?? ? っ （ 、 ）。 、?? ?????? （ 「?????? 」〔「 ?」???? 〕?? 、 。 ? ??????? ? 。〔〕??????）。
?????〔?????????????〕
。 、 ? 、 『????」????????「??????」???（ 「 …」 ? ）。 、? 、?（ 、）。 、 「 』 、 、。 、
? ?????
??〔?
???????
???〔????、????????????〕?〔 ? ? 。 ??????。?? ???
????????〕
－231－
?????〔?????っ??〕?? 〔??????? ? 。???????????っ??〕
??〔?????????????〕?? 〔? 、 ??〕
??????〔 ? ?? 〕?? ??〔 ?????????????????
????????????????????。「??????』????「??」???????〕
??、『??????」???????、．?」??????????????????（??〔〕?????
?????）。
???
????
???〔??????〕〔??????〕
??????
イ
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『仏釈集」（落合）
??『??????』?????、『????」????????????????（??）?????????、
?????????????????????。???????、???っ????『???』??????????? 。 、『 」 ? 『 』 ? ? 、 ??? 、「 』 ?。?? 、?? ?、????????? 。
○
雑逆堂天
々修塔己
????
????〔????????????????????〕?? 〔 ? ??? ?????????????????????????????????
??????????????〕
???〔??? ?? ???? ????????
????? ???????????????、????〕
??〔??? ? ?????? ????〕
?????
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??????????。
??、『???』?????????????。??????『????」??????????、??????
??????、??????????????????????????。???????????????????? ? 、 っ 、 ? っ。 、 、。 ?????、??????????『 』 、
?『 』 ?『 ?』（ ?『???????????????????????????、
、 ???????????（????、???????????? ?）。????? ? 、。 っ 、、 、、 ? ?
????????
???????????。????????????????????。????????????????? ???。????? 。 ?。????????。?。 。?? ? 。 。 。 ??
?
?? ? ???。?? ?。 ?????? ? 。（ ）
?????????
ノ
－234－
『仏釈集j(落合）
?????????????っ???、???????????????っ??????????????、??
????????????????????。?????「???」???????????、??????????? 、 ?????????????????? 。
?っ?『?? 』 、 ? ? （ ）? 、
???? 〜 ? 。 ? 、 ??? 。 っ 、 ?????????? ?、?? 、 っ （?? 、 、 ）。 、??????????????? ?。
??、??????????????? 、 ? ? 、
?????? 。 ??、??????????。 、「 」?? ????? 、「 ?? 、 。 ? 。…? 、 」?、 「 』 、「 、
?
??、? ???? 。 … 、 」 、?? ??? 、「 ?? ??? 、 、?? 、 」 、 ? 。 、?? ?、?? 「 」（
－235－
??「?????』???）?????????。?????「???（?）??、???????（?）。?????????、? 」?、 「 、 ? ヶ 。 ? ? … ? ??…?? 」（ ????） ???? っ ????? ???? 。 、 ．??? 、 、?? ? ? 。
???、?????????????????、????????????????????????????、
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『仏釈集」（落合）
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｢仏釈集」（落合）
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｢仏釈集」（落合）
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『仏釈集」（落合）
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｢仏釈集』（落合）
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